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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ                
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Старостина Л.Д., Филиппова М.А. 
В статье освещается работа детского психолога по коррек-
ции эмоциональных проблем детей дошкольного возраста. В каче-
стве метода коррекции используется песочная терапия – Sandplay, 
включенная в систему пихолого-педагогических занятий с детьми 
в детском саду. 
Цель – выявление эффективности коррекции и условий необходи-
мых для успешной реализации метода в работе педагога-психолога 
дошкольного образовательного учреждения.
Методология и методы исследования. Исследование базирует-
ся на концепциях аналитической психологии, психологических учени-
ях о роли игры и эмоций в психическом развитии ребенка. Применены 
методы теоретического анализа, беседы, наблюдения, экспертных 
оценок, количественно-качественного анализа результатов.
Результаты. На основании данных психологического обсле-
дования была разработана программа коррекции с применением 
метода песочной терапии. Эффективность проведенной работы 
отразилось в нормализации уровня эмоциональной возбудимости, 
нейтрализации невротических симптомов, эмоционального благо-
получия. Рассмотрены условия обеспечивающие успешность при-
менения метода в деятельности педагога-психолога дошкольного 
образования.
Область применения результатов. Программа может быть 
рекомендована психологам системы дошкольногообразования. Диа-
гностический блок программы будет полезен в психопрофилак-
тической, медико-реабилитационной работе по части изучения 
динамики изменений в результате применения любого психотера-
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певтического метода по коррекции эмоциональных нарушений в 
детском возрасте.
Ключевые слова: песочная терапия (Sandplay); психоэмоцио-
нальное состояние; эмоциональные нарушения; старший дошколь-
ный возраст; эмоциолнальная возбудимость; тревожность; эмо-
циональное благополучие.
SANDPLAY THERAPY AS A METHOD OF CORRECTION 
OF PRESCHOOLERS’S EMOTIONAL DISORDERS
Starostina L.D., Filippova M.A.
The article presents the correctional work of a child psychologist 
on the emotional problems of preschool children. Sandplay is used as a 
method of correction.
The purpose is to identify parameters of the emotional sphere of the 
preschooler, which can be corrected by systematic psychological and 
pedagogical sessions using a Sandplay Therapy.
Methodology and methods of research. The research is based on the 
conceptions of analytical psychology, of a Game Theory and Theory of 
Emotions, of  the cultural and historical theory of mental development. 
In research are applied the methods of theoretical analysis, conversa-
tion, observation, expert assessments, quantitative-qualitative analysis 
of the empirical results.
Results. On the basis of the data of psychological examination was 
created the correction program of the psycho-emotional sphere of the 
child with application of the sandplay therapy. The effectiveness of the 
correction was reflected in the normalization of the level of emotional 
excitability, neutralization of neurotic symptoms, but the level of emo-
tional well-being in the peers group remains unchanged. The conditions 
ensuring the success of the method in the activity of the child psychologist 
of preschool education are considered.
The scope of the results. The program can be recommended to psy-
chologists of preschool education. The diagnostic block of the program 
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will be useful in psychoprophylactic, medical rehabilitation work on 
the study of the dynamics of changes as a result of the use of any psy-
chotherapeutic method for the correction of emotional and behavioral 
disorders in childhood.
Keywords: sandplay therapy; psycho-emotional state; emotional 
disorders; senior preschool age; emotional excitability; anxiety; emo-
tional well-being. 
Проблема эмоционального развития в дошкольном возрасте при-
знана актуальной всеми представителями различных направлений 
современной психологии и психотерапии. Как отмечал выдающий-
ся русский философ, автор педагогической концепции воспитания, 
основанной на духовно-нравственном развитии личности, В.В. Зень-
ковский, детство является “золотым веком эмоционального в чело-
веке”[11]. В первой половине прошлого столетия внимание многих 
исследователей было приковано к изучению роли эмоций в возникно-
вении всевозможных психических расстройству детей и подростков. 
Почти у всех авторов исследований подчеркивается важность раз-
вития способности к пониманию эмоционального состояния другого 
и управлять собственными эмоциями. В этой связи распознавание 
и передача эмоций признается как сложный процесс, требующий 
формирования определенных жизненных компетенций. Так же важ-
ным признается умение ребенка выражать свои чувства, что явля-
ется важным показателем понимания имсобственного внутреннего 
мира, что отражается на его психическом состоянии, благополучии, 
потенциале дальнейшего развития. 
В настоящее время закономерностью является то, что под воздействи-
ем ряда факторов у детей часто возникают негативные эмоциональные 
переживания: тревожность, выражающаяся в конфликтах и агрессии, 
неуверенность, определяющаяся замкнутостью и депрессивностью. 
Песочная терапия как метод коррекции имеет большое значение 
для поддержания психологического здоровья, формирования всех 
аспектов психического развития ребенка. Будучи недиррективным 
методом терапии и коррекции, песочная терапия формирует в де-
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тях гуманность и искренностьв межличностном взаимодействии. 
Именно поэтому она может использоваться в развивающих и обу-
чающих занятиях с детьми дошкольного возраста. 
Опыт применения метода показывает, что игры с песком способ-
ствуют гармонизации эмоционального состояния ребенка, формиру-
ют умение прислушиваться к собственным ощущениям, осознавать 
свою соматику [8; 26]. Благотворно так же влияние песочной на 
развитие речи, произвольного внимания и памяти [18; 19]. Актив-
ный творческий процесс по отношению к различным ситуациям в 
песочнице, позволяет ребенку обрести опыт самостоятельного раз-
решения трудностей, улучшает деятельность мыслительных и эмо-
циональныхпроцессов [3;28; 30].
В исследовании приняли участиедети в возрасте 6–7 лет, посе-
щающие ДОУ. Предметом исследования выступилапесочная тера-
пия как метод коррекционно-развивающей работы по оптимизации 
психоэмоционального состояния детей дошкольного возраста. 
Цель исследования: теоретически обосновать и эксперименталь-
но доказать эффективность метода песочной терапии в коррекции 
психоэмоционального состояния детей, разработать рекомендации 
по условиям обсепечивающим эффективность применения метода 
в рамках систематической психолого-педагогической деятельности 
педагога-психолога дошкольного образовательного учреждения.
Задачи исследования: 
1. Теоретико-методологическое обоснование метода Sandplay в 
коррекции эмоциональных нарушений.
2. Выявить особенности психоэмоционального состояния детей, 
посещающих ДОУ. 
3. Разработать программу по коррекции психоэмоционального 
состояния детей дошкольного возраста с применением мето-
да песочной терапии.
4. Определить динамику психических показателей в результате 
психолого-педагогического воздействияна психоэмоциональ-
ный статус детей, с выделением факторов обеспечивающих 
успешность применения метода.
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Методология исследования базируется на: концепциях аналитиче-
ской психологии, в частности теории и практики песочной терапии-
Sandplay: К.Г. Юнг [25], Д. Каллф [27], Дж. Аллан [1], Л. Штейнхард 
[22], Т.М. Грабенко,Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева [6; 12] и др.; учени-
ях зарубежных и отечественных психологов о роли игры и эмоций 
в психическом развитии ребенка А. Фрейд [20], Л.С. Выготский 
[5], С.Л. Рубинштейн [16], Д.Б. Эльконин [23], А.В. Запорожец [9], 
А.И. Захаров [10], Г.М. Бреслав [4], В.В. Лебединский [24].
Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа.
I. Подготовительный этап. На данном этапе проведен конста-
тирующий эксперимент (скрининговое обследование), в ходе кото-
рого был собран эмпирический материал по психоэмоциональному 
состоянию воспитанников детского сада; отбор выборки экспери-
ментального исследования по результатам скрининга; разработка 
программы коррекции с применением метода песочной терапии.
II. Основной этап. Реализация коррекционно-развивающей про-
граммы.
На этом этапе: проведен формирующий эксперимент, где была 
реализована программа коррекционной работы; раскрыт комплекс 
психологических мер по песочной терапии в коррекции психоэмо-
ционального состояния детей дошкольного возраста.
III. Заключительный этап. Обработка и анализ результатов, на-
писание выводов и рекомендаций. На этом этапе проведен контроль-
ный эксперимент, где показан сравнительный анализ результатов 
первичного и повторного срезов. 
В диагностической части исследования были использованы сле-
дующие методики [14]:
1. Шкала оценки внешних признаков эмоционального возбуж-
дения (по методике Ю.Я. Киселева).
2. Тест А.И. Захарова на оценку уровня тревожности ребенка.
3. Определение эмоционального благополучия ребёнка в группе 
детского сада (по методике Любина Г., Микулик Л.).
Исследование проводилось на баземуниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения “Центр развития 
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ребенка – детский сад «Сардаана» с. Амга муниципального района 
«Амгинский улус (район)” Республики Саха (Якутия). Психологи-
ческая работа велась на родном языке детей саха. Диагностические 
материалы использовались в оригинальной версии и проводились 
с экспертами на русском языке.
Результаты исследования и их обсуждение
На констатирующем этапе был собран эмпирический материал 
по психоэмоциональному состоянию воспитанников детского сада. 
Скринингом охвачено 60 воспитанника старших и подготовитель-
ных групп детского сада. Далее, из обследованных детей осущест-
влялся отбор выборки для группы коррекции.
В коррекционную группу вошли 15 детей, у которых были об-
наружены неблагоприятные показатели по эмоциональной возбу-
димости, тревожности, эмоциональному благополучию в группе. 
Далее представим результаты первичной диагностики по «Шка-
ле оценки внешних признаков эмоционального возбуждения» (по 
методике Ю.Я. Киселева). Итоговые результаты скрининга внеш-
них признаков эмоционального возбуждения на выборке обследо-
ванных детей представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты скрининга внешних признаков эмоционального возбуждения 
воспитанников подготовительных групп
Уровень
Количественные 
показатели по выборке
n=30 %
Оптимальный уровень 20 67%
Недостаточный уровень 4 13%
Повышенный уровень 3 10%
Чрезмерный уровень 3 10%
Как видно из таблицы, у 67% детей отмечается оптимальный 
уровень, которых мы отнесли к контрольной группе.
33% детей, у которых обнаружены недостаточный, повышенный 
и чрезмерный уровни, были определены в коррекционную группу.
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Для этих детей характерны такие особенности психоэмоционально-
го состояния как беспокойство, суетливость, частая смена настрое-
ний, резкие движения, сопровождающиеся излишними усилиями. 
Далее представим результаты первого среза по диагностике уров-
ня тревожности ребенка (методика А.И. Захарова).Экспертами вы-
ступили родители (законные представители), которым предлагалось 
оценить уровень тревожности ребенка. Методика включает 15 во-
просов, где родители (законные представители) должны дать свои 
варианты ответов. Подсчитывается сумма баллов и делается вывод 
о наличии невроза или предрасположения к нему.
Результаты и протокол оценки уровня тревожности детей пока-
заны в таблице 2. 
Таблица 2.
Результаты уровня тревожности детей 
Уровень 
Количественные 
показатели по выборке
n=30 %
Невроз - -
Невроз был или будет в ближайшее время 2 7%
Нервное расстройство 1 3%
Необходимое внимание 9 30%
Отклонения несущественны 18 60%
В результате анкетирования психических нарушений невротиче-
ского спектра у детей не выявилось. Однако у 12 детей (40%) отме-
чены симптомы приближающегося невроза, нервного расстройства 
и неблагоприятного психоэмоционального статуса. Для них харак-
терны такие особенности как обидчивость – они легко расстраива-
ются, много переживают; капризность; чрезмерная неустойчивость 
в настроении; чаще грустят, быстро устают, отвлекаются. 
Результаты диагностики эмоционального благополучия ребёнка 
в группе детского сада по методике Г. Любиной и Л. Микулик пред-
ставлены в таблице 3.
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Таблица 3.
Результаты анкетированияпо определению эмоционального благополучия 
ребенка в группе (n=30)
Уровень 
Общая выборка
(% и количество детей)
Испытывают эмоциональное благополучие 28 93%
Отсутствие эмоционального благополучия 2 7%
По таблице видно, что у 2-х детей отмечается эмоциональное не-
благополучие и дискомфорт от пребывания в группе детского сада 
(7%). Дети не уверены, что их каждое утро ждут в группе, не пони-
мают, что в присутствии взрослого надо вести себя образцово и не 
ощущают себя виноватыми, если что-то не получилось. 
По итогам скринингового обследования детей была отобрана 
группа из 15 детей, у которых обнаружились те или иные показа-
тели, указывающие на неблагоприятный психологический статус. 
С данной выборкой детей была проведена коррекционная работа с 
применением метода песочной терапии.
Опытно-экспериментальная работа заключалась в разработке и 
апробации коррекционно-развивающей программы «Волшебник 
Песочного города». Цель программы: коррекция эмоционально-
волевой сферы, формирование гуманных чувств, осознание нрав-
ственных понятий у детей посредством песочной терапии. В ходе 
реалиации программы решались задачи, касающиеся: теоретических 
и методических аспектов проблемы; разнообразия способов песоч-
ной терапии и разработки системы психокоррекционных занятий; 
создания оптимальных условий и средств развития эмоциональной 
сферы детей, атмосферы благополучия в группе; снижение психо-
эмоционального напряжения; сотрудничества с родителями (закон-
ными представителями) по решению данной проблемы.
Дети старшего и подготовительного групп способны успешно 
выполнять предлагаемые задания, подчиняться правилам игры, кон-
тролировать выполняемые действия. Занятия проводились один раз 
в неделю, продолжительностью не более 30 минут для детей под-
готовительных групп. Наполняемость групп 4–6 детей. 
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При составлении программы использовались методические раз-
работки российских авторов, работающих по разным направлениям 
Песочной терапии – Sandplay [1; 2; 3; 6; 7; 12; 13; 17; 21].
В содержание каждого занятия были включены наглядно-дидак-
тические средства и современные приемы социально-личностного 
формирования, различные творческие задания, которые вызывают 
интерес у детей и способствуют формированию речи, произволь-
ного внимания, памяти. Включены игры и упражнения, способ-
ствующие снятию психоэмоционального напряжения, снижению 
импульсивности, тревоги и агрессивности, совершенствованию 
коммуникативных, игровых навыков, развитию познавательных 
процессов.
К условиям, необходимым для организации коррекционно-раз-
вивающего процесса, необходимо отнести просторное помещение 
с наличием соответствующего оборудования. В кабинете имеются 
разные формы для песка, сито, кисточки и т.д. С целью погружения 
детей в атмосферу пустыни или песочного города используются ил-
люстрации, картины, звуковое сопровождение.
Каждое занятие содержит следующие блоки: познавательное 
развитие; развитие эмоциональной сферы; формирование социаль-
ных навыков общения, уверенности в себе, самооценки и гуманных 
чувств. К группе методов и приемов песочной терапии вошли: ис-
следовательская, практическая деятельность; игровая деятельность; 
словесные методы; наглядные методы.
В качестве принципов воспитания и обучения можно назвать: 
создание стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя 
комфортно и защищенно и может проявить творческую активность; 
спонтанность проявлений ребенка во время игр с песком; исключе-
ние негативной оценки действий и результатов ребенка; максималь-
ное поощрение фантазии и творческого подхода; доброжелательное 
отношение к детям со стороны взрослого. 
Сравнительный анализ результатов первого и второго срезов 
по оценке внешних признаков эмоционального возбуждения детей 
приведены в таблице 4.
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Таблица 4.
Сравнительный анализ оценки внешних признаков эмоционального           
возбуждения детей до и после коррекции (n=15)
Уровень
Первичный срез Повторный срез
% и количество детей % и количество детей
Оптимальный уровень 5 33% 14 93%
Недостаточный уровень 4 27% - -
Повышенный уровень 3 20% 1 7%
Чрезмерный уровень 3 20% - -
После проведенной коррекционной работы результат детей из 
группы коррекции (93%) достиг оптимального уровня по призна-
кам эмоционального возбуждения. Повышенный уровень снизил-
ся от 20% до 7%, недостаточный уровень от 27% до 0, чрезмерный 
уровень от 20% до 0.
Сравнительный анализ оценки уровня тревожности детей до и 
после коррекции показаны в таблице 5. 
Таблица 5.
Сравнительный анализ оценки уровня тревожности детей                                  
до и после коррекции (n=15)
Уровень 
Первичный срез Повторный срез
кол-во 
детей 
% кол-во 
детей 
%
Невроз - - - -
Невроз был или будет в ближайшее время 2 13% - -
Нервное расстройство 1 7% - -
Необходимое внимание 9 60% 7 47%
Отклонения несущественны 3 20% 8 53%
В результате первичной диагностики наблюдалось: погранич-
ное с неврозом состояние у 13%, симптомы нервного расстройства 
у 7%, требующие внимания по возможному развитию невроза у 
60%, несущественные отклонения у 20%. После прохождения деть-
ми коррекции по песочной терапии состояние невроза и симптомы 
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невротического расстройства не были обнаружены. Значительно 
возросло количество детей, у которых уровень тревожности достиг 
оптимального уровня (от 20% до 53%). А также снизилось количе-
ство детей, которым требуется внимание (от 60% до 47%). 
Сравнительный результат и протокол анкетирования по опреде-
лению эмоционального благополучия ребенка в группе детей до и 
после коррекции представлены в таблице 6.
Таблица 6.
Сравнительный результат анкетирования по определению эмоционального 
благополучия ребенка в группе детей до и после коррекции (n=15)
Уровень 
Первичный срез Повторный срез
% кол-во 
детей
% кол-во 
детей
Испытывают эмоциональное благополучие 13 87% 14 93%
Отсутствие эмоционального благополучия 2 13% 1 7%
По итогам анкетирования 93% детей в группе испытывают эмо-
циональное благополучие. Дети уверены, что каждое утро их ждут 
в группе, им очень рады; они имеют возможность проявлять дви-
гательную активность, ощущают себя достойными людьми и т.д.
Математико-статистический анализ был проведен по компьютер-
ной программе SPSS. Для сравнения количественных данных ис-
следования был применен метод Уилкоксона для связных выборок.
Анализу подвергнулись данные первичной и повторной диагно-
стики по трем методикам среди детей, посещавших занятия по пе-
сочной терапии. В итоге была обнаружена динамика показателей в 
эмоциональном развитии:
– по эмоциональной возбудимости выявились наиболее стати-
стически значимые сдвиги показателей в сторону улучшения 
на уровне р<0,005;
– по тревожности также обнаружено улучшение показателей 
на уровне значимости р<0,01;
– по эмоциональному благополучию ребенка отмечена незна-
чительная положительная динамика (р<0,3).
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Заключение
Можно утверждать, что метод песочной терапии эффективен как в 
профиактической, так и в коррекционной работе с детьми дошкольно-
го возраста. Статистически значимый эффект от занятий достигается 
по показателям эмоциональной возбудимости (в сторону оптимально-
го уровня) и тревожности (в сторону несущественных отклонений).
Следует отметить, что эмоциональное благополучие ребен-
ка – это тот фактор, который во многом определяется характером 
детско- родительских отношений в семье, что отражается в целом 
в социальных и межличностных контактах ребенка. Семья может 
быть не только оказывающим эмоциональную поддержку ребенку, 
но при наличии дисфункций, является источником психической 
травматизации личности, особенно в детском возрасте [15].
В этой связи при разработке новых коррекционно-развивающих 
программ с использованием метода песочной терапии представ-
ляется целесообраным включить блок психологического сопрово-
ждения родителей. Такая работа должна предполагать разработку 
организационно-методических вопросов работы с семьей. При этом 
целесообразным представляется использование вариативных форм 
работы с родителями, учитывающих индивидуально-психологиче-
ские особенности личности взрослого и ребенка.
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